































































































a	 través	 de	 una	 manipulación,	 desorganización	 o	 nueva	 organización	 de	 lo	 que	
conocemos	 comúnmente	 llamado	 “realidad”,	 con	 la	 intención	 de	 provocar	 un	 gran	
cambio	 ante	 la	 percepción.	Aunque	normalmente	 se	 considera	una	 técnica	menor	o	
poco	 valorada,	 en	 su	 función	 social	 como	 artística	 su	 gran	 auge	 se	 produjo	 tras	 la	
Primera	 Guerra	 Mundial	 en	 una	 línea	 claramente	 de	 expresión	 política	 y	
propagandística.		
	
En	 primer	 lugar,	 se	 observará	 el	 fotomontaje	 como	un	medio	 artístico	 que	 tiene	 un	
desarrollo	 propio	 como	 expresión	 y	 revolución	 en	 su	 discurso	 enmarcado	 desde	 la	
segunda	mitad	del	siglo	XIX,	pasando	por	un	contexto	social	dadaísta	y	contracultural	
que	 cuestiona	 todo	 aquello	 que	 le	 rodea;	 el	 arte	 figurativo,	 los	 valores,	 la	 ética,	 la	
música,	la	cultura,	los	nacionalismo,	en	definitiva,	la	forma	de	entender	la	vida.	Además,	
resaltar	cuál	ha	sido	su	influencia	en	todo	el	siglo	XX,	y	de	que	actualmente	existe	un	
revisionismo	 hacia	 el	 fotomontaje	 como	 una	 referencia	 artística	 contemporánea	
adaptada	a	 lo	digital.	Toda	una	nueva	ola	de	vanguardias	devino	en	un	desarrollo	de	






















me	 sigue	 dejando	 asombrado.	 Las	 vanguardias	 son	 movimientos	 artísticos	 que	





tema	 escogido,	 la	 estructura	 y	 propuestas	 bibliográficas	 de	 lo	 cual	 estoy	 muy	
agradecido.	 La	 inclusión	 de	 Renau	 en	 este	 trabajo	 ha	 sido	 para	 completar	 y	 otorgar	
importancia	a	España	como	un	colaborador	importante	al	desarrollo	del	fotomontaje	en	
gran	parte	del	siglo	XX.		El	talento	de	este	autor,	su	manejo	técnico,	su	composición	en	
el	 fotomontaje,	 su	estilo	y	 su	espíritu	valenciano	que	 tan	de	cerca	me	 toca	 lo	hacen	
realmente	un	testimonio	de	gran	importancia	en	la	historia	del	arte	español.		
	






Por	último,	 se	 realizará	una	propuesta	creativa	de	una	campaña	publicitaria	 sobre	 la	
marca	Calvin	Klein	 con	motivo	de	utilizar	el	 fotomontaje,	 la	 influencia	de	Renau	y	 la	
publicidad.	Se	compondrá	dos	gráficas	utilizando	el	fotomontaje	unido	a	la	línea	estética	
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fotografía	 se	 convierte	 en	 algo	 aislado	 y	 con	 vida	 propia;	 teniendo	 carácter,	
personalidad,	expresión	y	discurso.	Un	fenómeno	que	aparece	y	que	diversos	autores	




La	 metodología	 del	 trabajo	 se	 enmarcará	 en	 la	 técnica	 cualitativa	 de	 revisión	
documental,	realizando	un	recorrido	por	la	historia	del	fotomontaje	así	como	por	sus	
autores	 más	 importantes,	 movimientos	 posteriores	 a	 este,	 la	 llegada	 de	 técnicas	






























































No	 es	 tan	 solo	 la	 unión	 o	 yuxtaposición	 de	 imágenes	 fotográficas	 sino	 que	 son	 la	














del	 fotomontaje	 con	 la	 fotografía;	 “La	 fotografía	 nació	 como	 consecuencia	 de	 una	
















En	 1845	 la	 fotografía	 de	 espíritus1	 podría	 considerarse	 como	 el	 antecedente	 en	 la	
historia	del	fotomontaje,	dado	que	es	la	primera	realización	de	fotomontaje	a	través	de	
la	 doble	 exposición,	 cuando	 de	manera	 accidental	 Gilbert	 Stuart	 al	 lavar	 de	manera	
superficial	las	placas	ya	expuestas,	en	el	retrato	aparecieron	dos	figuras	superpuestas,	














Consideramos	 que	 el	 fotomontaje	 tiene	 nacimiento	 de	 manera	 consciente	 e	
intencionada	 en	 el	 año	 1850,	 fotomontadores	 como	Oscar	 Rejlander	 o	Henry	 Peach	























tenían	 la	 nitidez	 de	 la	 imagen,	 aunque	 con	 la	 tecnología	 y	 los	 medios	 de	 entonces	
(objetivos,	 apertura	 de	 diafragma,	 tiempo	 de	 exposición,	 etc.),	 era	 extremadamente	
difícil	conseguirla.	Ante	los	diversos	problemas	técnicos,	la	solución	que	plantearon	fue	

























estética	 pictórica	 hacia	 la	 fotografía.	 En	 la	 década	 de	 los	 sesenta	 se	 comenzaron	 a	
realizarse	fotomontajes	humorísticos	sirviéndose	del	realismo	fotográfico	a	fin	de	crear	


































El	 24	 de	 mayo	 de	 1871	 se	 tiene	 constancia	 de	 uno	 de	 los	 primeros	 fotomontajes	
políticos,	en	concreto	el	de	Eugène	Appert6	sobre	el	fusilamiento	de	los	rehenes	en	el	
patio	 de	 la	 cárcel	 de	 La	 Roquette,	 dónde	 Eugène	 recortó	 y	 pegó	 las	 cabezas	 de	 los	
















A	 medida	 que	 avanzaba	 el	 siglo,	 el	 fotomontaje	 se	 hacía	 mucho	 más	 minucioso	 e	
intencionado.	Muchos	de	los	fotógrafos	paisajistas	trabajaban	ya	al	menos	con	varios	




Este	 desarrollo	más	 concienzudo	 se	destinó	 a	 retratos	 de	personajes	 relevantes	 que	
posteriormente	retocaban	(contornos,	escala,	etc.),	el	de	la	reina	de	los	Países	Bajos	fue	
uno	 de	 los	 que	 causó	más	 revuelo,	 ya	 que	 el	 en	 retrato,	 a	 sus	 rodillas	 el	 bebé	 que	
aparecía	aún	no	había	nacido	estando	en	el	vientre	de	la	madre	durante	el	retrato.	Se	























En	 1902	 la	 aparición	 del	 cinematógrafo	 sería	 uno	 de	 los	 elementos	 claves	 como	
influencia	para	 los	 fotomontadores,	nuevas	técnicas	y	nuevos	discursos	que	trataban	
pintores	 y	 cineastas	 serían	 cruciales	 para	 ellos.	 Uno	 de	 los	máximos	 representantes	
como	 referencia	 en	 la	 producción	 cinematográfica	 y	 para	 estos	 primeros	
fotomontadores	 fue	 George	Méliès8,	 uno	 de	 los	 primeros	 en	 practicar	 los	 “trucos”9	
ópticos	en	el	soporte	cinematográfico.		
	
En	 el	 inicio	 de	 este	 siglo,	 la	 pintura	 fue	 sufriendo	una	 serie	 de	 cambios	 al	 igual	 que	
también	 lo	 hizo	 la	 fotografía.	 Los	 creadores	 del	 fotomontaje	 respondieron	 ante	 una	







servía	 de	 fotografías	 que	 incorporaban	 a	 sus	 obras	 de	 arte.	 El	 término	 fue	 elegido	











había	 convertido	 en	 un	 elemento	 esencial	 para	 la	 composición	 en	 sus	 obras.	 Este	
movimiento	 como	 es	 el	 Dadaísmo	 surgió	 entorno	 a	 1916	 como	 fuerte	 oposición	 al	








las	 casas	de	 la	 costa	del	 Báltico;	 un	 soldado	orgullosos	 y	 con	pose	erguida	 sobre	un	























Se	 tiene	 constancia	 y	 fechado	 que	 el	 primer	 fotomontaje	 fue	 en	 1919	 a	 cargo	 de	





políticos	 distribuidos	 en	 un	 abanico,	 “los	 más	 guapos”	 del	 gabinete	 de	 Weimar	 y	
preguntando	“¿Cuál	es	el	más	bello?”.	Esta	 imagen	recuerda	de	nuevo	a	 las	postales	








La	práctica	del	 fotomontaje	es	 anterior	 a	 su	denominación	o	 término,	que	viene	del	
préstamo	 de	 la	 palabra	 “montier”	 o	 “montieren”	 que	 acortaron	 en	 “mont”	 Grosz	 y	
Heartfield.	Es	en	este	momento	en	el	que	muchos	autores	se	autodenominan	Grosz	el	
	 16	
“mariscal”,	 Hausmann	 “dadasofo”	 y	 Herfelde	 “Dadá-progreso”,	 es	 decir,	 comienza	 a	
tener	un	carácter	propio	el	fotomontaje	y	sus	autores,	como	personajes.	En	la	portada	
de	abril	de	1920	de	la	revista	Der	Dada	3.	obra	de	Heartfield,		se	refiere	a	sí	mismo	como	
“Monteur	 Dada”,	 se	 estaba	 creando	 una	 conciencia	 artística	 importante	 en	 las	
vanguardias.	Además,	la	formación	del	Club	Dadá	y	la	aparición	de	tantos	autores	junto	


























el	 caos	 social	 y	 político	 se	 adueñaba	 de	 la	 ciudad	 y	 fueron	 fundándose	 diferentes	
repúblicas	 soviéticas	 incluido	 el	 Club	 Dadá,	 formado	 por	 Hannah	 Höch,	 Grosz,	










combinación	 del	mundo	 de	 la	máquina	 con	 el	 humano	 fue	 una	 temática	 de	 lo	más	
frecuente	 entre	 los	 autores	 berlineses,	 que	 conseguían	 acercar	 está	 idea	 de	 nueva	
sociedad	 y	 sus	 respuestas	 a	 la	 poesía	 visual	 mediante	 la	 inclusión	 de	 elementos	
tipográficos	o	 recortes	de	periódicos.	Una	poesía	dadaísta	que	descontextualizaba	el	






de	fotos	y	grabados	se	 fundían	con	 la	 imagen,	texto	e	 imagen	eran	uno,	no	se	podía	
desligar	 una	 de	 la	 otra,	 son	 esenciales	 e	 interesan	 a	 partir	 de	 este	 momento	 las	
propiedades	visuales	del	texto.	Hausmann	hizo	uso	de	esto	mediante	“carteles	poema	







Estos	 dadaístas	 utilizaban	 la	 fotografía	 como	 imagen	 readymade,	 la	 pegaban	 junto	
tipografías,	recortes	de	revistas,	dibujos	y	periódicos	creaban	una	imagen	de	confusión,	





















Europa,	 con	 su	apertura	por	Walter	Gropius	en	Weimar	en	1919,	posteriormente	 su	
traslado	 en	 1925	 a	 Desau	 y	 su	 cierre	 en	 Berlín	 por	 los	 nazis	 en	 1933.	 Este	 centro	
pretendía	aunar	las	fuerzas	de	los	artistas,	en	su	manifiesto	pedía	esa	colaboración	como	
si	 se	 tratasen	 igual	 que	 artesanos	 del	 medievo,	 a	 relacionarse	 de	 nuevo	 con	 obras	
artísticas	 más	 orgánicas	 como	 punto	 de	 partida	 en	 sus	 estudios	 la	 formación	 en	
arquitectura.	No	tan	solo	eran	especialistas	de	una	disciplina,	sino	que	debían	conocer	
el	resto	para	potenciar	su	talento	y	de	ese	modo,	evolucionar	y	aumentar	de	nivel	como	





revolucionarias	 formulas	 era	 que	 debía	 finalmente	 ser	 aplicable	 a	 la	 vida	 cotidiana.		
Durante	este	período	del	fotomontaje	en	la	Bauhaus		se	observan	los	antecedentes	tales	






hacen	 cada	 vez	más	 notables,	 por	 ello	 hizo	 aparición	 el	 expresionismo	 abstracto	 en	
fotografía,	la	solarización,	los	bajorrelieves,	la	separación	de	tonos	y	la	inversión	tonal	
serán	parte	del	desarrollo	de	nuevas	corrientes	abstraccionistas	en	la	segunda	mitad	del	













Una	 década	más	 tarde,	 en	 1970	 es	 cuando	 el	 fotomontaje	 pierde	 protagonismo	 en	




la	alta	cultura	y	 la	cultura	popular.	En	 los	años	80	 la	sociedad	posmoderna	tiene	una	
fuerte	 relación	 con	 el	 concepto	 de	 montaje	 y	 así	 como	 en	 la	 década	 de	 los	 90	 la	
fotografía	digital	prolifera	y	permite	plantear	el	fotomontaje	digital	desde	bases	clásicas	


























en	 el	 dadaísmo	 berlinés,	 en	 la	 URSS	 (Unión	 de	 Repúblicas	 Sociales	 Soviéticas)	 el	
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Entre	 los	 máximos	 representantes	 de	 este	 movimiento	 encontramos	 a	 Alexander	
Rodchenko	que	 fue	uno	de	 los	que	 incorporó	 fotografía,	diseño,	 líneas,	 ritmo,	 color,	
publicidad	y	tipografía	de	una	forma	eficaz.	Por	ejemplo,	la	obra	Libros	con	la	musa	del	






más	 relevante	o	Dziga	Vertov	 con	 los	montajes	 de	 fotogramas	de	 filmes	 a	modo	de	
alterar	la	semántica	de	las	imágenes.	
	
Los	 constructivistas	 rusos	 son	 los	 que	 comenzaron	 a	 experimentar	 antes	 que	 los	
dadaístas	berlineses	de	los	años	20.	Los	motivos	por	lo	que	hizo	aparición	el	fotomontaje	
fueron	 semejantes	 tanto	 como	 para	 los	 rusos	 como	 para	 los	 berlineses.	 Incluir	 la	
fotografía	 como	 parte	 de	 una	 obra	 fue	 una	 de	 las	 soluciones	 creativas	 que	 iban	










Principalmente	 el	 fotomontaje	 político	 era	 utilizado	 por	 la	 izquierda	marxista,	 como	
Heartfield.	En	primera	instancia	lo	utilizó	contra	la	República	de	Weimar,	de	donde	Hitler	













En	 Rusia	 con	 su	 revolución,	 ya	 se	 intuía	 un	 papel	 del	 arte	 como	 modelador	 y	
encauzamiento	de	la	conciencia	pública	del	pueblo,	tenía	una	función	esencial	que	era	
educar,	informar	y	persuadir.	El	fotomontaje	no	fue	menos,	ya	que	permitía	reducir	la	
inclusión	de	 texto	en	el	 cartel.	Según	Gustav	Klustsis	el	 fotomontaje	y	 sobre	 todo	su	





este	 caso	 hacia	 el	 pueblo	 como	 adoctrinamiento.	 Compositivamente	 eran	 muy	



















colección	 de	 novelas	 policíacas	 en	 1924,	 mediante	 la	 combinación	 de	 tipografía,	































a	 tener	 ese	 protagonismo	 que	 posterior	 a	 las	 guerras	 adquirirá	 hasta	 que	 el	 arte	
abstracto	se	incorpore	a	él	y	el	desarrollo	de	valores	por	cuenta	propia.	Aparece	en	unos	
momentos	 de	 la	 libre	 concurrencia	 capitalista,	 la	 especulación	 económica	 de	mucha	
producción	pero	poco	consumo.	Se	convierte	en	un	recurso	esencial	para	el	consumo	
de	masas	 pero	 desciende	 en	 estilo	 artístico	 y	 plástico	 en	 comparación	 con	 el	 cartel	
propagandístico.	 Empieza	 a	 tener	 una	 función	 social,	 a	 manejar	 las	 emociones	 y	





distintos	 públicos	 con	 distintos	mensajes;	 burguesía	 y	 clases	 bajas	 empobrecidas.	 El	
	 27	











gráfica	 no	 podía	 representar	 con	 fidelidad.	 Un	 dibujo	 era	 escaso	 para	 influir	 en	 las	
masas.	(Gaya,	2014:	párrafo.	14)	
	
Esta	 corriente	 siguió	 en	 activo	 durante	 y	 acabadas	 las	 guerras,	 fruto	 de	 una	 nueva	
generación	de	artistas	fotomontadores	surrealistas	y	otros	que	no	lo	eran,	pero	que	aun	
así	aportaron	a	que	perdurase.	Barbara	Morgan,	Jerry	Uelsmann,	el	artista	catalán	Jordi	










distintos,	 que	 estos	 medios	 cambiaban	 al	 unísono	 en	 la	 estructura	 social	 y	 la	






posteriores	 han	 utilizado	 para	 generar	 obras	 artísticas	 (Andy	 Warhol	 y	 Robert	
Rauschenberg16).	 La	 naturaleza	 del	 fotomontaje	 reside	 en	 la	 alteración,	 en	 coger	












































El	 sentido	 del	 fotomontaje	 reside	 principalmente	 en	 la	 colocación	 de	 dos	 imágenes	




















técnica	 de	 copia,	 centrados	 en	 exposiciones	 múltiples,	 inclusión	 de	 copia,	
enmascarados,	refuerzos	parciales	o	debilitación	(entre	otras),	que	consiguen	variar	en	
amplitud	o	mediante	 la	 yuxtaposición	o	 superposición.	 Este	 tipo	de	procesos	debían	
conocerse	 con	 exactitud	 ya	 que	 era	 casi	 artesanía	 el	 filtraje	 de	 color,	 separación	 de	
tonos,	solarización,	reproducción,	etc.	Durante	el	proceso	de	impresión	y	ampliación	de	
los	negativos,	llamado	positivado,	la	combinación	de	varios	negativos	copiados	sobre	un	
mismo	 papel	 positivo,	 el	 retocado	 con	 reductor	 y	 corrección	 de	 líneas	 les	 daban	 la	
oportunidad	 de	 juntar	 diferentes	 imágenes	 sin	 que	 el	 efecto	 de	 montaje	 fuera	
perceptible.	 Otro	 modo	 de	 utilizar	 este	 procedimiento	 consiste	 en	 el	 ensamblaje	 o	
montaje	 en	 una	 única	 imagen	 con	 recortes	 de	 fotografías,	 combinándolas	 con	







un	 espacio	 como	 el	 del	 cuarto	 oscuro.	 Este	 tipo	 de	 montaje	 está	 más	 próximo	 al	
	 31	






del	 panorama	 contemporáneo,	 tanto	 como	 en	 el	 aspecto	 cultural	 industrial	 y	 su	
contribución	en	la	memoria	colectiva	de	las	sociedades	actuales.	Ha	llegado	a	generar	











Durante	 los	 años	 80,	 90	 y	 en	 adelante,	 la	 crítica	 contemporánea	 y	 una	nueva	 visión	
posmodernista	del	montaje	y	fotomontaje	los	han	catalogado	como	un	proceso	creativo	
banal	y	 superfluo.	Este	 tipo	de	obras	 (fotomontajes)	 son	considerados	durante	estos	
años	con	falta	de	discurso,	profundidad	o	contenido,	que	apoya	ese	concepto	o	idea	de	
la	mirada	vacía	en	nuestra	cultura.	Cabe	decir	que	estos	montajes	poseen	la	cualidad	de	
protesta	 ante	 la	 dominación	 social	 y	 los	 poderes,	 permite	 una	 crítica	 intercultural	 y	
capaz	 de	 ser	 comprendida	 con	 facilidad.	 No	 deja	 de	 ser	 un	montaje,	 una	 unión	 de	
elementos	 estéticos,	 emocionales,	 ideológicos,	 etc.,	 que	 cualquier	 persona	 puede	
producir	con	mejor	o	peor	técnica,	pero	permite	establecer	un	diálogo	con	aquel	que	lo	








































Son	 cada	 vez	más	 los	 fotomontajes	 que	 se	 publican	 en	 diferentes	 soportes,	 con	 sus	
diferentes	 mensajes	 o	 corte	 editorial,	 con	 diferencias	 estéticas	 que	 se	 enfocan	 y	
plantean	estilos	para	la	difusión	comunicativa	en	las	sociedades	de	hoy.	
	
Gran	 cantidad	 de	 las	 imágenes	 producidas	 por	 el	 fotomontaje	 forman	 parte	 de	 la	
evolución	 histórica	 a	 partir	 de	 la	 aparición	 de	 la	 fotografía,	 se	 construyen	 desde	 el	
concepto,	 procesos	 creativos,	 técnicas	 y	una	necesidad	de	expresión	 social.	 Estamos	
consumiendo	imágenes	en	una	cantidad	ingente	durante	todos	los	días,	muchas	de	ellas	




Desde	el	desarrollo	y	 la	evolución	en	 todo	el	 siglo	XX,	el	 fotomontaje	ha	conseguido	




estaban	muy	 relacionadas	 por	 la	 utilización	 de	 plantillas	 y	 tramas	 por	 las	 cuales	 se	
podían	 obtener	 efectos	 ópticos.	 El	op	 art	 tiene	 una	 base	muy	 fuerte	 con	 la	 pintura	
abstracta	geométrica	con	el	renacimiento	del	constructivismo	y	el	futurismo	de	Giacomo	
Balla,	que	utilizó	estructuras	de	repetición	en	sus	obras	figurativas	en	1912.	Tiene	como	




En	 la	 escuela	de	Artes	de	 la	Bauhaus	 Josef	Albers	o	Max	Bill	 comenzaron	 también	a	




























ordenadores	 de	 entonces.	 	 Se	 intentaba	 transmitir	 al	 espectador	 un	 espectáculo	
polisensorial18.	El	papel	que	despeña	el	grafista	y	el	diseñador	gráfico	son	fundamentales	
para	 la	 aplicación	 de	 los	 efectos,	 mediante	 montajes	 con	 la	 proyección	 frontal,	 el	
emparedado	 de	 diapositivas,	 la	 sobreimpresión,	 el	 fotocollage,	 el	 montaje	 en	 la	
ampliadora,	 fotograma,	 exposiciones	 múltiples	 o	 tratamiento	 de	 imágenes	 por	
ordenador.		
	
El	uso	de	 la	 cinética	ha	 sido	utilizado	para	publicidad,	en	proyectos	 tridimensionales	
(paneles	 de	 exposición	 y	 señalización),	 envases,	 embalajes	 y	 carteles	 en	 la	 calle.	 Su	





expresionismo	 abstracto	 el	 pop	 art.	 Capto	 perfectamente	 la	 visión	 y	 el	 carácter	
auténticamente	norteamericano.	Su	finalidad	fue	prestar	atención	aquello	que	se	tenía	




















de	 representación	 y	 comunicación	 que	 visualmente	 sintetiza	 preocupaciones	 de	 la	
sociedad;	como	la	publicidad,	la	propaganda,	la	información,	el	arte	y	la	artesanía.	Como	






El	 desarrollo	 tecnológico	 y	 de	 técnicas	 infográficas	 tras	 investigar	 durante	 décadas	










ningún	 tipo	 de	 confianza	 en	 sus	 diferentes	 campos,	 como	 el	 periodismo	 y	 el	 arte,	
estamos	ante	la	práctica	posfotográfica19	y	aquí	el	fotomontaje	posee	un	gran	valor.		
	
La	 fotografía	 ya	 no	 es	 lo	 que	 parece,	 está	 impostada,	 ya	 no	 posee	 los	 mismos	
procedimientos,	 son	nuevos	y	 su	desarrollo	es	numérico.	Existe	una	mutación	de	 las	

















- Durante	 la	 captura	 digital,	 hay	 un	 momento	 donde	 lo	 analógico	 y	 la	 luz	 se	
traducen	en	datos	numéricos	y	de	condición	electromagnética.		
	
- La	 elaboración	 con	 elementos	 exclusivamente	 digitales,	 como	 escáner,	 copia	
digital,	 softwares	 (programas	de	retoque	y	 tratamiento	de	 imagen	digital).	En	






- El	 tratamiento	 del	 disparo	 digital	 mediante	 programas	 específicos,	 en	 este	












































Josep	 Renau	 Berenguer	 nació	 en	 Valencia	 en	 1907,	 pintor	 y	 cartelista	 español	 que	






























Gobierno	 de	 la	 República	 le	 encargó	 a	 Picasso	 el	 Guernica	 para	 exponerlo	 en	 la	
Exposición	 de	 París	 de	 ese	mismo	 año	 con	 el	 objetivo	 de	 hacer	 eco	 a	 la	 comunidad	
internacional	de	la	causa	republicana.	Su	cartelería	seguía	siendo	de	carácter	político,	
























Esta	 serie	 de	 fotomontajes	 (The	 American	Way	 of	 Life)	 son	 unas	 de	 las	 obras	 más	
famosas	que	Renau	hizo	además	de	todo	el	período	de	la	Segunda	República,	recopiló	
una	gran	número	de	imágenes	con	el	que	poder	montar	estas	imágenes.	Su	concepto	





la	 figura	 19	 se	 observa	 la	 imagen	 compuesta	 por	 el	 militarismo,	 la	 hambruna	 y	 la	
violación	 de	 derechos	 humanos,	 tanto	 es	 así	 que	 en	 su	 libro	 Renau	 acompaña	 esta	
imagen	 con	 una	 frase	 del	 embajador	 norteamericano	 en	 la	 india,	 John	 Kenneth	














En	 este	 exilio	 en	 Alemania	 realiza	 otra	 serie	 titulada	 Über	 Deutschland	 y	 otra	 con	
temática	política	con	una	de	las	obras	más	famosas	en	1975	llamada	Autorretrato	de	
















































El	 planteamiento	 principal	 de	 las	 fotos	 fue	 la	 búsqueda	 de	 transmitir	 sensaciones	 e	
interpelar	al	espectador,	“mirarlo”.	Quería	otorgar	a	 las	 imágenes	un	relato,	seguir	 la	
estela	estética	pero	aportando	una	historia	que	yazca	en	el	interior	de	los	fotomontajes	
propuestos.	Tras	haber	configurado	las	imágenes	y	elementos	en	mi	cabeza	me	dispuse	
a	 ejecutar	 las	 fotografías	 con	 las	 que	 posteriormente	 utilizaría	 para	 producir	 este	










trasera	 y	 otra	 delante,	 en	 diagonal	 respecto	 al	 personaje.	 Quería	 conseguir	 que	 el	














Respecto	 al	 ángulo	 de	 la	 cámara,	 quise	 sobre	 todo	 hacer	 un	 picado	 en	 el	 primer	
fotomontaje	 (figura	21),	 para	 así	mostrar	 al	 personaje	 completamente,	dándole	más	
sensación	de	estar	solo,	“aislado	ante	una	situación”,	con	la	mirada	que	dirige	a	cámara	
y	 en	 un	 espacio	 en	 negro	 irreconocible.	 Los	 diferentes	 planos	 y	 encuadres	 como	
primeros	 planos,	 planos	 detalle	 y	 planos	 generales	 fueron	 pensados	 para	 que	















El	 paso	 del	 tiempo	 como	 el	 inmovilismo	 y	 el	 bloqueo	 personal	 se	 representa	 como	
alguien	que	 espera	 sentado	 y	 se	 esfuma	 como	el	 humo.	 El	 ojo	 pone	 atención	 sobre	











































































fotografías	 diferentes,	 la	 cara	 y	 los	 brazos.	 Además,	 a	 fin	 de	 que	 ambas	 imágenes	
guardasen	esa	coherencia	jugué	con	el	relleno	y	la	opacidad	de	cada	una	de	ellas	para	





























Conforme	realizaba	todo	estos	procesos	 tanto	el	de	 la	 fotografía	de	estudio	como	el	
“laboratorio”	 (software)	 he	 llegado	 a	 la	 conclusión	 de	 que	 sí	 quizá	 requiera	 de	 las	
mismas	 horas	 de	 trabajo.	 Ha	 cambiado	 el	 tiempo	 de	 dicado	 a	 cada	 proceso,	 la	
producción	de	imágenes	sea	más	sencilla	por	las	herramientas,	procedimientos	digitales	
y	 material	 visual	 que	 se	 encuentra	 en	 los	 sistemas	 de	 información	 y	 medios	 de	
comunicación.	 En	 la	 cuestión	 de	 la	 reproducción	 e	 incluso	 en	 la	 producción	 es	más	
inmediata,	en	la	actualidad	se	comparten	millones	de	imágenes	e	información	al	día	en	
internet.	Todo	esto	de	la	inmediatez	de	la	producción	tiene	que	ver	con	que	la	función	
de	 los	 fotomontajes	 actuales,	 dicha	 función	 ha	 cambiado.	 Sobre	 todo	 lo	 que	 ha	
	 55	
cambiado	 es	 que	 no	 sorprende	 en	 cuestión	 técnica,	 porque	 sigue	 habiendo	
fotomontajes	 humorísticos,	 de	 carácter	 político,	 comercial	 o	 de	 protesta	 como	 a	
principios	del	siglo	XX.	
	
Hoy	en	día	creo	que	por	 la	multitud	de	creación,	producción	y	creación	 las	 formas	y	





































el	 de	 principios	 del	 XX,	 pero	 si	 guardan	 la	 esencia	 la	 alteración	 y	manipulación	 con	
imágenes	de	cualquier	tipo	con	una	finalidad	intencionada.	Es	impresionante	ver	como	
desde	el	siglo	XIX	ha	cambiado,	su	evolución	y	su	desarrollo	en	técnica.		En	principio	su	
finalidad	 era	 puramente	 resolver	 problemas	 fotográficos	 (técnica	 o	 de	 fijado	 de	
negativos),	 o	 también	 para	 contribuir	 con	 la	 pintura	 como	 hizo	 el	 pictoralismo.	 Un	
movimiento	con	un	fin	más	al	servicio	de	los	“artistas”	y	poco	enfocado	a	crear	piezas	o	
convertirse	en	un	movimiento	artístico	más	plástico.	Posteriormente	coge	un	 rumbo	
totalmente	 distinto	 a	 principios	 de	 siglo	 XX,	 se	 experimenta	 hacia	 lo	 artístico,	 se	
mimetiza	 en	 una	 época	 difícil	 en	 donde	 comienza	 a	 tomar	 una	 gran	 importancia	 las	
guerras	 y	 la	 propaganda	 influyente.	 Todo	 ese	 desarrollo	 tan	 acelerado	 se	 produjo	














(entre	 varias	 disciplinas),	 que	 hasta	 hoy	 perduran.	 Es	 increíble	 cómo	 el	 espíritu	 de	
aquellas	vanguardias	gracias	al	revisionismo	actual	perdura.	Hay	de	nuevo	una	mirada	
hacia	 la	 arquitectura,	 el	 diseño	 de	 interiores,	 muebles,	 el	 grafismo,	 tipografías	 de	
entonces,	 es	 importante	 que	 reconozcamos	 a	 la	 Bauhaus,	 al	 Constructivismo,	 a	 las	





La	 aparición	 de	 multitud	 autores	 y	 autoras	 consiguió	 aglutinar	 un	 legado	 visual	 de	
expresividad	vivo	en	una	parte	y	en	otras	partes	del	mundo	como	Rusia,	Alemania	y	
España.	 Dichos	 artistas	 fueron	 fuertes	 comunicadores,	 que	 se	 adaptaban	 según	 su	




Me	he	 ido	percatando	de	que	una	de	 las	mejores	 cosas	de	este	movimiento	es	que	
puede	generar	múltiples	interpretaciones	como	maneras	de	producir	del	fotomontaje.	
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